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This study focuses on the importance of quality in Volkswagen Navarra. The objective is to develop a tool that improve the 
management system of reworks costs of Warenfilter, the parts warehouse of  the Purchase Quality Material Department of 
Volkswagen Navarra. The study analyzes the related literature of various theoretical and empirical studies together with the 
Quality Management System of Volkswagen Navarra. Afterward, the study focuses on the core part: the process improvement 
and the developed tool. The results reveal that implementation of the developed tool is required and is easy to apply in other 
departments with similar managements. Taking into account the current Volkswagen Navarra's cost reduction initiative, the 
strategic objective of the tool is to provide a great source of information to the Manager of PQM to measure the high amount of 
non-quality internal costs and to establish the relevant improvement actions in order to reduce Department's costs. 
Quality, Costs, Volkswagen Navarra, Rework, Quality Management System, Purchase Quality Material, Warenfilter, Improvement 
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Este estudio se centra en la importancia de la calidad en Volkswagen Navarra. El objetivo es desarrollar una herramienta que 
mejore el sistema de gestión de los costos de retrabajos de Warenfilter, el almacén de piezas del Departamento de Calidad 
Material de Compra de Volkswagen Navarra. El estudio analiza la literatura relacionada de diversos estudios teóricos y empíricos 
junto con el Sistema de Gestión de Calidad de Volkswagen Navarra. Después, el estudio se centra en la mejora del proceso 
propuesto y la herramienta desarrollada. Los resultados revelan que la implementación de la herramienta desarrollada es 
necesaria y  sería fácil de implementar en otros departamentos con temas administrativos similares. Teniendo en cuenta la actual 
iniciativa de reducción de costos de Volkswagen Navarra, el objetivo estratégico de la herramienta es proporcionar una gran 
fuente de información al gerente de PQM para medir la gran cantidad de costos internos de no calidad y poder establecer las 
acciones de mejora relevantes con el fin de reducir así los costes del Departamento.
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